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IOWA STATE TEACHEkS COLLEGE 
WINTER TERrv1 COMMENCEMENT 
Graduation of First Section, Class 1929 
Certificates, Diplomas, and Degrees Conferred 
March 12, 1929 
ST A TEMENT OF PROFJCIENCY IN BAND MANAGEMENT 
AND DIRECTING 
Keith Conklin ___ _________________ ______________ _______ ______ _____ ____ Nashua 
Dan Isaac Jensen Wat~rloo 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
Nova Pearl Beery 
Kathleen Gallagher 
·-- __ ____ . _____ __ __ __________ __________ ____ __ ___ __ Gravity 
Arthur 
Loney L. Kroeger ·-- -- --- ------·------ --------------------· ------- _____ Traer 
Lillian Mae Lee Ouia n 
Marjorie Lenning ___ _____ ___ _____ ··- ____ ····- __________ -·-__ _____ Humboldt 
KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Edna B. Allen Rudd 
Hope Farwel Bast ___ . _____________ ___ _______ ··--- _____ _______ ______ ___ Harlan 
Grace E. Clau1en Goldfield 
Loia Mae Davi• -- -··--- ---··- · ---- - --- -- -- ---·-- - -- - --- - --- ______ Cedar Rapids 
Ii-ma V . Formanack Cedar Falls 
PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Anna M. Bender 
Bernice Ilene Bjork 
Ruth Anna Eichhorn 
Maude Fey 
Mabel Henry 
Keswick 
Archer 
Remsen 
Scranton 
Cresco 
Dorothy C. Hin1on ___ ____ ···--- ----------------------- ---· _________ Richland 
Jane Hichell McDowall _____________ ________ __________________ ____ __ Conway 
Luelda Nast 
Bernice L. Northrup 
LeVon Poquet 
Genevieve Maxine Scott 
Mildred L. Strong 
Lime Springs 
Atlantic 
01ceo1a 
Tra"r 
Orient 
Fern Loui1e ,v athen _______ ______ ___ __ --· ______ ___ __ __ _____ __ _______ Colesburg 
ELEMENT ARY EDUCATION DIPLOMA . FOR TEACHERS .IN 
THE UPPER GRADES 
Esther O. Bers . ... . .. . ....... ___ ... _ .. • __ _____ ___ __________ _ Eagle Grove 
Myrtle E. Drake ___ __ ___ _____ __ _____ ___ ___________ ·- _______________ __ W atervili e 
Lillian W. E. Kerkmann 
Marie M. Nel1on 
Jeanette Marian Oleaon 
Massena 
Rockford 
Eagle Grove 
Arlene Isadore Sanger __ ___ _____ ___ ___ _ ________ ·-- --- - ------ -- - - Van Horne 
True V. Steffenhagen _____ _______ __ ____ __ __ ______ ______ ___ _______ Ocheyedan 
Mabel L. Thorson ________ __ _____ ___ __________ _____ _____ ___________ Cambridve 
Alice M. Wie&'and Esthervil1e 
ELEMENT ARY EDUCATION DIPLOMA - FOR TEACHERS IN 
THE INTERMEDIATE GRADES 
Vera C. Abrams 
Vera En;reU,recht. ___ __________ -- · ··--· 
Hedrick 
Remsen 
Edna M. Hama11d Malla d 
W ilda May Jarvis ___ ___ ____ _______ _ ..•. __ ..• •--•- -••------------ Bedfo rd 
CONSOLIDATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
Bartley G. Ogden ____________ . _. _ .. ,_.__ ................. ., ..... Akron 
HOME ECONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
Mn. Dorothy M. Dow McLaughlin _···-----------------_____ Cedar Falls 
Gail M. Thompson __ ________________________________ ____ _____ _______ Belmond 
MANUAL ARTS EDUCATION D.IPLOMA 
Arthur J. Bielefeldt Roland 
J eu Cole __ ____ __ ___ ___________ ______ ___ ___ ______ --~ ________ _ __ __ ____ _ _ _ Ames 
ART EDUCATION DIPLOMA 
Ingrid Bornhoft · Clinton 
COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Bemzdine Ba rnt _________ __ __ __ ____ __ __________ ___ ___ ______ ______ __ __ . Sac City 
Lucile Usher Ceda r Falls 
Willard A. Wollenhaupt ____ · -- _____________ ____ ___ -- · - ----··- --- ••.••. Massena 
PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
Sylvia Day ______ ________ ___ _______ __ __________ _____ __ _________ -~ __ _ Clarksville 
Miriam Elizabeth Evans Spencer 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
Lea lie J. Faria (Manual Arts) ___ ________ ___ ___ __ __ __ ________ ______ ______ _ Palo 
Velma I. Fromm (Commercial Education) ______ ____________ Iowa Falls 
Lee J. Metzger (Manual Arta) __ ------ - ------ --- - ------- --------- - -- --·Old• 
Patrick Joseph O'Rourke (Man.,al Arts) ___ _______ ___________ ·-- - Sigourney 
Walter A. Stark (Coaching and Athletics) ______ ______ _____ ____ Story City 
Gladys Hazel Esther Swenson (Commercial Education) _________ Delaware 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Albert W. Bender (Economics) _____ ___ ________________________ Diagonal 
Nellie L. Blomker (History) ____ ____________ _ ·------------ -- - --- Rutland 
Edwin Boardman, Jr. (History) ___ ________ _ Waterloo 
Hazel lren" Duvall (Math_,.-,,,.tics) ___ ___ ______ ____ __ _________ _ We•t Chest..!', 
Grace Hawley Franklin (Primary Education) ____________________ _ Newhall 
Kenneth F . Greenley (Education) ___ ___ ____ _______ _______________ _ Waterloo 
Eva lenza Herndon (Teaching and Critic Training) _________ Cedar Falls 
Geuko W. Hertema (Education) _______________________ __ _____ ___ ____ Beaman 
Irma Holden (Earth Science) ______ ____ ___ _______ __ ____ ____ ___ _____ Mt. Ayr 
Edmund C. Kuehling (Chemistry) ______________ __ ------·- -- ___ West Union 
Lora Lighthall (L111.tin) ___ ---- - -- -- ---- - --------- -- - -- ----- -- - --- - Fort D;,dge 
Thelma Alexandra Lill i"' (Public School Mu•ic) ____ __ ____ . ___ Dubuque 
Leland Stanford Mathia (Engliah) ____ _______ _______ ___ ____ ___ ___ Elkhart 
Katherine La Von O'Brien (History) __________ _ ·-- --- _____ ___ For t Dodge 
Richard L. Penrose (Hi~tory) , ___ __ __ ____ _______ ___ __ _______ ____ __ Shell sburg 
Stephen J. Flopper (f.duc:;ation) Cresco 
Mary Ann Scanlan (Consolidated School Education) _________ ___ Crnmwell 
Lucile Margaret Schweitzer (Public School Music) __ ___ ______ Monticello 
H11zel Griffith Sibert. (Primary Education) _____ _ .. .. _________ W uhington 
Irene Marian Whelan (Mathematica) ___ ____ ______ ___ ____ _________ Glidden 
Fanny S. Witwer (English) -------- - ----------------------·---- ---- ------ Traer 
